








【关键词 】 国际经济法律秋序 中国崛起 “中国责任论”搭便车
二战之后在西方国家支持下建立起来的是以市场为导向的自由主义国际经济法律秩序。例
如 , 年缔结的 关贸总协定》就是一个以推行国际贸易自由化为宗旨的多边贸易法律体制。
进人上世纪 年代 ,经济全球化进程加速 ,市场经济在世界范围内广泛推行 ,自由主义国际经济
秩序得到了进一步强化。最为典型的例子是 ,相对于以往的《关贸总协定》,《世贸组织协定》拓展
了贸易自由化的范围 ,并大大强化了贸易自由化的纪律。上世纪 一 年代 ,中国积极支持发
展中国家建立国际经济新秩序的斗争 ,对于西方国家主导的战后自由主义国际经济法律秩序 ,扮
演着体系外“革命者 ”的角色。改革开放之后 ,中国开始接受现行的自由主义国际经济法律秩序 ,
逐步从“体系外国家 ”转化为“体系内国家 ”。在中国加人自由主义国际经济法律秩序之初 ,虽然




方面 ,也来自于中国的发展水平方面。然而 ,无论是哪一方面的立论依据 ,都是站不住脚的。对
此 ,需要我们正本清源 ,为保证中国在国际经济法律关系中获得正常的待遇提供理论支持。
, 作者单位 厦门大学法学院。本文系作者主持的 为年教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《全球金融危机后
国际经济秋序重构与中国的法律对策研究》批准号 的犯 犯 的阶段性研究成果。
① 例如 ,美国著名中国问题专家装敏欣就声称 “中国是一个惯于裕便车者 ”,“这是西方当下与中国打交道时面临的最大
挑战之一 。’长犯 知拓 , 巧 月 司 , 酬 , , , ,
一、转型经济大国与中国“搭便车论 ”
中国进入现行自由主义国际经济法律体制之后 ,西方国家始终担心 ,中国作为一个转型经济




主体 ,理应承担不同于市场经济国家的“特殊主体义务 ”,以抵消其非正常的竞争优势。当然 ,这
种作为中国进人现行自由主义国际经济法律体制“人门票 ”的“特殊主体义务 ”,不是减少而是增
加了中国在国际经济法律关系中的义务。
兹以中国在世贸组织体制内的待遇为例。 年 ,中国签署的《人世议定书 》及《人世工作
组报告书》是关贸总协定 世贸组织历史上成员方加人时使用最长的法律文件 ,其中含有相当数
量的“超世贸组织义务 ”研叮 一 条款。这些条款是世贸组织规则本来没有 ,特为
中国量身定制的 ,对中国附加了各种超出世贸组织一般成员的增加义务或减少权利之规定。其
中最突出的有 《人世议定书》第 条的“非歧视条款 ”规定了在涉及中国国有企业的情形下 ,应扩
大《关贸总协定》和《服务贸易总协定 》之国民待遇的适用范围 第 巧条的“确定补贴和倾销时的
价格可比性条款 ”规定了这两个领域中国的非市场经济地位 如替代国制度 第 条的“特殊保
障条款 ”,其标题就明确使用了中国在转型期内对特殊产品的保障机制 ,以及第 条的“转型期
内政策评审机制条款 ”,等等。出现这些“超世贸组织义务 ”条款的最主要原因是 ,西方国家认为 ,
中国仍处于经济转型期 ,与以市场为导向的整套世贸组织规则存在不完全吻合的状态。③




书 》对中国“非市场经济地位 ”的定调以及相关的具体条款 ,实行贸易保护主义 ,严重地阻碍了中
国产品的出口。自 年以来 ,中国已连续 年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。近年
来 ,西方国家又开始对中国提起反补贴诉讼 ,进而发展到对同一案件反倾销与反补贴措施并用的
“双反 ”情形。同时 ,西方国家针对中国采取的保障措施和特保措施也急剧增加。据统计 ,
年中国遭受的反倾销案件达 起 、反补贴案件 起 、保障措施案件 起 、特保案件 起 仪刃
年在全球发生的 多起贸易制裁案中 ,中国成为最大的受害者 ,多达 起是针对中国的。现
在 ,中国已经成为西方国家推行贸易保护主义措施的首要 目标 ,而中国在世贸组织中的非市场经
济地位为西方国家滥用这些反倾销 、反补贴和特殊保障等措施打开了方便之门。应该说 ,此类
“超世贸组织义务 ”条款的不当设置以及在实践中的滥用 ,不但对中国不公 ,而且严重损害了建立
② 触 一 司 , 外 川 田人 刀旧 朋 而二 田 〕 既 , ’,
司 。 , 田 目 司及 月 , , 书目 ,
③ 在中国加入世贸组织之前 ,也有几个非市场经济国家 如保加利亚、拉脱维亚和摩尔多瓦等 在加入议定书的个别条放
中承诺实行“私有化 ”等特殊义务 ,但像中国《入世议定书》及《入世工作组报告书》那样成批地规定“超世贾组织义务 ”条款的情




利。例如 , 加 年 月 ,美国国会以 票对 巧票通过了一项议案 ,以有可能损害国家安全利益
为由 ,要求布什政府阻止中海油的一家子公司收购美国的优尼科公司。有美国学者认为 ,美国政
府实际上可以动用中国《人世工作组报告书》第 段的规定来否决该项收购。因为在该段规定
中 ,中国政府承诺“国有企业 ,包括银行 ,应在商业基础上运作 ”而在该收购案中 ,中海油的这家
子公司用于收购的一部分资金来自国有的中海油 母公司 和中国国有银行的低息或无息贷款 ,
违反了上述“应在商业基础上运作 ”的承诺。然而 ,假如美国政府援用了这样的理由 ,那么 ,势必
会损害世贸组织消除歧视性待遇的宗旨 ,并不当地赋予世贸组织争端解决机构以立法权 ,从而将
对世贸组织体制的合法性和有效性构成严重挑战。⑤




位的“超世贸组织义务 ”条款 也就是说 ,中国当初之所以会接受这些“超世贸组织义务 ”条款 ,是
因为在西方国家施压下为了不因小失大 ,争取早日“人世 ”而被迫做出选择。所以 ,人世之后 ,中
国一直在进行不懈的努力 ,要求西方国家还中国“本来之面目”,承认中国的市场经济地位 ,早日
结束有关“超世贸组织义务 ”条款对中国的适用。然而 ,迄今为止 ,这方面的努力收效有限 ,对于
中国的市场经济地位 ,美国、欧盟、日本等发达经济体仍然拒不承认 ,承认的只有澳大利亚 、瑞士、
新西兰、挪威等少数发达国家。在 年美国对中国进口文具纸的反倾销案中 ,中国首次要求







会主义市场经济体制 ”,但是 ,西方国家夸大了二者之间的差异 ,认定中国政府仍然对经济活动保
持着相当程度的干预和控制 ,并未完全实行市场经济。然而 ,事实并非如此。早在 田 年 ,中共
十六大报告就已明确宣告 ,中国的“社会主义市场经济体制初步建立 ”,“本世纪头二十年经济建
设和改革的主要任务是 ,完善社会主义市场经济体制 ” 年中共十七大报告再次肯定了这一
结论和今后的任务 。可见 ,经过长期的改革开放 ,中国已经建立了市场经济体制 ,今后的任务只
是对这一体制进一步加以完善的问题。
④ 触 , 礴叮 一 。 朋 仆 画画 反 面蒯
幽 能 , 」叫 “司 , , 入刃 , 一
⑤ , 一 确叮 肠留石而 时 川 肥 纽 旧肚




改革开放以来 ,中国取得的成就举世瞩目 ,“中国模式 ”开始受到国际社会的广泛关注 ,特别
是 年全球金融危机爆发后 ,中国在应对这场危机中的出色表现 ,使得国际社会再次聚焦“中




的结论 ,但是 ,一些西方学者仍然认为“中国模式 ”是“以经济、社会、政治领域的高度国家控制为





差 ,这就要求在现行自由主义国际经济法律秩序中不断注人“分配正义 ”的理念 ,给发展中国家以
“特殊和差别待遇”。然而 ,起初 ,西方国家认为 ,中国虽然仍是一个发展中国家 ,但不是一般的发
展中国家 ,而是一个发展中的大国 ,由此 ,它们担心 ,作为大国的中国如以发展中国家的身份在现
行自由主义国际经济法律体制内追求“例外 ”,基于“工具理性 ”,只选择利用那些对自己有利的规




告书 》第 段中 ,“中国代表团表示 ,虽然经济发展取得了重大成就 ,但中国仍然是一个发展中国
家 ,因此有权按照《世贸组织协定 》享有给予发展中国家的全部有差别和更优惠的待遇。”但该报
告书第 段接着又指出 “一些工作组成员表示 ,由于中国经济的巨大规模 、快速增长和转型性
质 ,在确定中国援用发展中国家可使用的《世贸组织协定 》中的过渡期和其他特殊规定的需要方
面 ,应采取务实的方式。”事实上 ,从《人世议定书》的有关内容来看 ,中国基本上没有享受到《世贸
组织协定 》项下给予发展中国家的“特殊和差别待遇 ”。
如上所论 ,改革开放初期 ,由于中国的经济发展水平仍然不高 ,西方国家尚未否认中国的发
展中国家地位 ,只是以中国乃一介大国为由 ,拒绝给予“特殊和差别待遇 ”。如果说当时西方国家
不给予中国以发展中国家的“特殊和差别待遇 ”只是第一步的话 ,那么 ,近年来 ,随着中国的迅猛
崛起 ,西方国家则直接否认了中国的发展中国家地位 。例如 ,在世贸组织多哈回合谈判中 ,西方
⑥ 阮 如 月 , 肠 凡 , , , 邸 钊 , , 刃
⑦ 例如 , 刃年 月 日 ,李君如、赵启正、施雪华、年耕田等四位重 级作者分别在中共中央党校主办的《学习时报 》第
期上撰文 ,主张懊提“中国模式 ”这一概念。
⑧ 参见杰里米 ·帕蒂尔《开放国门的钦健与门门 中国加入世界贾易组织的标准参数 》,载陈志歌 、〔加 」崔大伟主编
《国际政治经济学与中国的全球化 》上海三联书店 以汤年版 ,第 一 页。
国家主张对发展中国家进行分类 ,区别对待 ,包括中国在内的“先进的发展中国家”不应享受或不
应完全享受给予一般发展中国家的“特殊和差别待遇 ”。⑨在 以刃年 月举行的哥本哈根世界
气候大会上 ,一些西方国家又如法炮制 ,将发展中国家划分为“先进的发展中国家 ”和“最脆弱的
国家”,并将中国归人前者 ,试图通过操弄概念 ,把中国挤出发展中国家行列 ,从而在温室气体减
排上排除“共同但有区别的责任原则 ”对中国的适用 ,并明确提出中国不能享受发达国家对发展
中国家的资金援助 ,就此 ,这些西方国家还曲解中国的意思 ,认定中国已主动放弃获得此类援助
资金的权利。晚近 ,尽管在经济总量上有了很大的提升 ,但中国仍然是一个发展中国家。按人均
计算 ,中国尚排在世界 田名左右。鉴于此 ,中国继续享有发展中国家的“特殊和差别待遇”
是完全正当的 ,而非“搭便车”之举。




在西方秩序中的经营 ,而不是置身其外 ”,“中国不但需要继续进人全球资本主义体制 ,而且想要
得到该体制之规则和制度提供的保护 ”,以及“中国已经发现通过在该开放性市场体制内的运作
可以取得巨大的收益 ”,等等。又如 ,英国著名中国问题学者雅克也认为 “虽然当今的全球化时
代是由西方尤其是美国设计和创造的 ,但东亚国家 ,特别是中国 ,才是当之无愧的最大受益者 ”
“此前 ,美国被视为全球化最有力的推动者和最大的收益者 ,但现在 ,越来越多的人认为东亚 ,尤
其是中国 ,将成为全球化的主要受益者。”。在此基础上 ,西方国家推出了“中国责任论 ”,进一步
拔高了中国在国际经济领域应当承担的义务标准。。 仪 年以来 ,美国学界更是相继提出了中
美应组成“两国集团 ”或日实行“中美共治 ”乃至“中美国” 翻 的概念 ,意在促使中
国在克服此次全球金融危机以及在其后的其它世界事务中承担更大的领导责任。
西方国家要求中国承担全球领导者的责任 ,可从其学界提出的“霸权稳定论 ”中得到支持和
印证。按照这种现实主义国际关系理论 ,在处于“无政府状态 ”的国际社会 ,为了防止各国展开的
无序竞争造成国际经济秩序的混乱 ,需要一个合法的权威发挥“稳定器 ”的作用 ,只不过这个权威
⑨ 参见林灵《试析多哈回合“特殊与差别待遇 ”谈判及中国相关立场》,《武大国际法评论》以 年第 卷 ,第 图 页、第
肠一的 页、第 一 页。
⑩ 例如 ,加入世贸组织之后 ,直至此次全球金融危机发生之前 ,中国的出口贾易量年均增长 以上 , 为年已位居世
界第一。其间 ,中国吸收的外资数量稳居世界第二 从 犯年至 众犯年 ,中国对外投资也获得了年均肠 的高增长率 ,即将成
为世界最大的资本输出国之一。国家发展与改革委员会副主任张晓强于 刃年 月 日表示 ,中国年度对外投资额已从 以犯
年的约 亿美元上升到以刃 年的 印亿美元。 刃年 ,全球跨国投资锐减约 ,但中国对外投资仍然“逆势增长”,同比上升
,为历史最高水平。
⑧ 血 叮 , 肠 凡 枯 恤 碗 洲知 比旧 吕 , , 目 , ,
明 召 刊脚 , 人刃 , 一
参见〔英 」马丁 ·推克 《当中国统治世界 中国的崛起和西方世界的衰弱》,张莉、刘曲译 ,中信出版社 年版 ,第
页、第 页。
田 年 月 ,时任美国助理国务卿的佐利克在纽约的灸中关系全国委员会作了一篇题为“中国往何处去 从成员到责
任”的演讲 ,提出了中国应成为全球“负责任的利益彼关者”的概念。佐氏解释道 “如果没有中国提供更大的合作 ,关国将无法
维持一个开放的国际经济体系 ,或者是国内付这种体系的支持 。”此后 ,“中国责任论 ”在西方世界不胫而走。 年 月 ,美国
财政部长鲍尔森在上海的一次演讲中再次公开称 “鉴于中国的经济规模及在世界市场上的地位 ,中国已经成为全球经济的领
导者 ,而且理应得到领导者地位的认可。领导地位也带来了相应的责任。”转引自上海社会科学院世界经济与政治研究院编
《负责任大国的路径选择 》,时事出版社 众 年版 ,第 一 页。
不可能是像国内社会那样的中央政府 ,而是在国际权力结构中居于支配地位的霸权国 “准世界
政府 ” ,即全球领导者。而霸权国为了维持国际经济关系的稳定 ,需要构建相应的国际经济秩
序 ,并将之作为国际公共产品提供给其他国家享用。然而 ,国际经济秩序的创制和维持都是有成







以及外溢的影响力 ,但是 ,中国应当清醒地认识到 ,西方国家此等论调的出台 ,有着深刻的战略内
涵 ,借此 ,西方国家不仅否认了中国的发展中国家地位 ,而且还想进一步把中国捧上发达之大国
乃至全球领导者的虚妄宝座 ,让中国陷人“高处不胜寒 ”的困局 ,其实质就是要让中国在国际经济
关系中承担超常的法律义务 ,暗含着“忽悠 ”乃至“捧杀 ”中国之意。
从 的总量来看 ,中国现在的确已经成为一个经济大国 ,但是 ,目前中国仍然处于社会主
义初级阶段 ,是一个地地道道的发展中大国 ,而不是一个发达的大国 ,无力承担与自己发展水平
和能力不相称的全球领导者之责任。《环球时报 》调查表明 ,当前 ,只有 巧 的中国人认为中
国已是世界强国。。
例如 ,随着此次全球金融危机的加深 ,西方一些人想让中国充当力挽狂澜的“白衣骑士”。当





下 ,中国能处理好自己的事情 ,本身就是对世界负责任的表现 ,而对于像向国际金融组织注资之
类的“救世 ”之举 ,只能量力而行。中国明确表明 ,一国对国际货币基金组织增资的数量应取决于
该国的发展阶段和人均 等 ,而不是该国外汇储备的规模声对于 之概念 ,中国更是明确表
明了“不赞成 ”的态度 ,因为这种提法是“错误的”、“毫无根据的 ”。。
又如 ,为了在 年结束世贸组织多哈回合的谈判 ,西方国家一些人要求中国在谈判中起
领导作用。中国商务部部长陈德铭明确指出 ,这是一种外交辞令 ,其实质是希望中国单独做出利
益让步 ,让美国重新回到谈判桌上来 ,使它同意谈判业已达成的共识。要求中国这样做是不可能
的。就此 ,如果说中国低调或低姿态 ,此乃因为中国知道 自己仍然是发展中国家 。。
如果中国没有被“忽悠 ”,拒绝承担不切实际的全球领导者责任 ,西方国家就会祭出“中国责
任论 ”背后的逻辑 ,指责中国是现行国际秩序的“搭便车者 ”。最典型的一例是 ,对于减少温室气
。 阮 沮 , 肠 而 咒 洲川 , 几目 电助 二 , , , 一 卯
参见 以刃年度“中国人如何看世界 ”调查 ,《环球时报》以刃年 月 日第 版。
触 山 场日 , 加 刀 即 」 妇 坤 , 肠 , 毗 , 刃
为年 月和 月 ,温家宝总理两次公开反驳了 概念和“中关共治说 ”。
参见 以刃年 月 日商务部部长陈德铭接受路透社 、国际先驱论坛报联合采访时的表态。
体排放 ,西方国家先是“善意规劝”中国起带头作用 一旦中国表示承受不起 ,它们便会毫不客气
地以中国“搭便车 ”为由 ,对中国施压。




所能及的范围内 ,比之一般的发展中国家 ,会承担更大的责任 ,但中国不能“被发达 ”,背负西方国
家主张的“中国责任论 ”下的超高责任。例如 ,西方国家认为中国是二氧化碳排放的大户 ,其排放
量已经超过美国位列世界第一 ,据此 ,频频向中国施压 ,要求中国在短期内承担超高的绝对减排
义务。实际上 ,中国之所以排放总量大 ,主要是因为中国乃世界上人口最多的国家。但是 ,必须
看到 ,中国的人均碳排放量仍然很低 ,只有美国的 ,其他发达国家的 一 。可见 ,发达国
家是“奢侈排放 ”,而中国只是“生存排放 ”。尽管如此 ,在“共同但有区别的责任 ”原则下 ,中国还
是作出了比一般发展中国家更高的减排承诺。在面临巨大经济社会发展压力的情况下 , 以刃年









的差异。具体而言 ,在经济体制上 ,中国实行的是不同于西方国家的“社会主义市场经济体制 ”
在发展水平上 ,中国“是独一无二的 ,是现代史上第一个既富裕 总量意义上 又贫穷 人均而言
的大国”。。然而 ,应当看到 ,就上述两个关键性因素 ,中国与西方国家之间存在的认知上的分
歧 ,绝不是一种技术层面的问题 ,其背后隐藏着深刻的利益之争。
在中国进人现行自由主义国际经济法律体制的早期 ,西方国家首先以中国乃一个大国 ,有可
能会“搭便车 ”为由 ,不让中国享受作为一个发展中国家应当享有的优惠待遇 ,即“特殊和差别待






,饭 凡 二 硕 阮详卿 , 日 , 贼 浏比 , 加 改革开放 年来 ,中国经济得到








济法律秩序带来的巨大收益的同时 ,也应当承担相应的“全球领导者 ”之责任 ,否则 ,便是现行自
由主义国际经济法律秩序最大的“搭便车者 ”,此乃近年来西方国家盛极一时的“中国责任论 ”在
国际经济法律领域的体现。
然而 ,事实上 ,经过三十多年的改革开放 ,中国的市场经济体制日益成熟 ,“社会主义市场经
济体制 ”在本质上仍是市场经济体制 ,不可能扭曲中国在现行自由主义国际经济法律体制中的正





总量上的经济大国 ,但依然是人均意义上的穷国 亦即 ,即使说中国已经发展成为一个经济大国 ,







秩序天生就具有进人上的开放性和竞争上的平等性 ,可以“为我所用 ”— 在这样的国际经济法
律秩序内 ,中国有权利凭借自己的实力实现和平崛起。。这就是说 ,面对中国在经济上的崛起 ,
西方国家本该通过自我调适 ,化解外部压力。然而 ,事实不然 ,西方国家却认定中国是现行自由




④ 参见【英 〕保罗·埃克特 《中国究竟是穷国还是富国 》,《参考消息》以刃年 月 日第 版 〔英 」克里斯 ·霍格 《中国
“富 ”国还是“穷”国 》,《环球时报 》 刃年 月 日第 版 《中国 穷国 ,还是富国 》,《参考消息 》 刃年 月 日第 版
押罗 , , 功 压 淤 , 研 】 , 日 , , 刃 ,
⑧ 阮 悦可 , , 卿 。 面 , 明 , 〔阅
玲 , ,
。 对此 ,连西方学者 自己也不得不无奈地承认 ,战后西方国家创设的是“无知之幕 ”之后的自由主义国际经济法律秩序 ,
客观上为 日后包括中国在 内的任何国家的崛起创造了条件 。同前注 ⑥ , 川沈 文。
